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(4) トルエン溶液からスピンコート法により作製したポリシラン/ポリスチレン複合膜中に直径約 1 ミクロンのポリ
シラン微小球が形成されることを見い出し、両ポリマーの溶解性の差が微小球形成の要因であることを明らかにし
ている o さらに、ポリシラン微小球部分のみホール輸送が可能であることに着目し、複合膜をホール注入抑制層と
して用いた有機電解発光素子が構築可能であることを示している。
以上のように本論文は、新しい現象の発見を含むポリシランの基礎材料物性の解明とその応用展開を図ったもので\
まだその実用化が見えていないポリシランの新しい応用の可能性を数多く提供しており、材料化学の発展に貢献する
ところが大きし、。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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